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Prvo izdanje knjige Drveni osmijesi pojavilo se
1975. godine, a njezin je autor, Borislav MrkπiÊ (Celje,
1925. ∑ Zagreb, 1994.), svojim pristupom povijesnoj i
teorijskoj problematici lutkarstva upozorio na ozbiljnu
potrebu za takovrsnom literaturom. Kao i u svojim pret-
hodnim knjigama s istoga podruËja O literaturi za djeËju
scenu i RijeË i maska, 1971., ali i u svojim sljedeÊim,
Poetika radio-drame, 1968. i Avangarda umire mlada,
1978., MrkπiÊ struËno potkovano opservira svoje po-
stavke o kompleksnosti i isprepletenosti dramskoga i
kazaliπnog izraza, s posebnim osvrtom na posebnost
radijskog medija. Spisateljska konkretizacija takva od-
reenja vezana je uz njegovu naobrazbu (Kazaliπna aka-
demija u Zagrebu i specijalizacija na praπkoj Lutkarskoj
akademiji), a multiplicirana je prevodilaËkim, dramatur-
πkim i redateljskim iskustvom (ZagrebaËko dramsko
kazaliπte, Dramsko kazaliπte “Gavella” i Televizija Za-
greb). KonaËno se opredijelivπi za lutkarstvo, MrkπiÊ je
u svojim dramatizacijama i kljuËnim reæijama (Ander-
sen, PalËica, Pehr-SpaËil, Guliver, »apek, O psiÊu i ma-
Ëkici, ©enoa, Postolar i vrag) i praktiËki osvjedoËio da
se umjetniËka intrigantnost te struke zasniva na uvjer-
ljivo obraenom scenariju (utjecaj Gavellinih nazora)
koji potom scenski podupire realizaciju simboliËne po-
javnosti dramskih junaka. Povijesni presjek lutkarstva
MrkπiÊ razmatra kroz gotovo kroz tri tisuÊe godina (Da-
leki istok, GrËka), da bi temeljni interes usmjerio na ra-
zdoblje romantizma, poteæuÊi ga sve do sredine dvade-
setoga stoljeÊa (Bertolt Brecht), odnosno do svoga ne-
posrednog interesa za teatar apsurda. Vremensku
umreæenost brojnih podataka i Ëinjenica (izvedbene te-
hnike, rekonstrukcija predstava) potkrepljuje prikazom
razliËitih teorijskih pogleda (reforma Gordona Craiga), a
inovativno progovara o utjecaju ruskog (Sergej Obras-
cov), poljskog (Henrik Jurkowski) i Ëeπkog (Vladimir
Predmersky) lutkarstva, upozoravajuÊi na njihovu vaæ-
nost pri osamostaljenju i profesionalizaciji hrvatskoga
lutkarstva. Poput veÊine povjesniËara lutkarstva, Mrk-
πiÊ u uvodnom poglavlju knjige Drveni osmijesi osvjet-
ljava odnos djeteta spram predmeta koji ga okruæuju,
smatrajuÊi ga neobiËno korisnim za razvijanje ljudske
maπtovitosti. InzistirajuÊi na estetiËkom zajedniπtvu ka-
zaliπne umjetnosti, svoju postavku razmatra na primje-
ru monologa kao dramske vrste, kada glumac na æivoj
poput kakvog bonusa za odlikaπe: uz pomoÊ brojnih
primjera iz uglavnom inozemnih sredina istiËe se va-
ænost sociologije i psihologije u poslu kazaliπnog pro-
ducenta, koje se mogu primijeniti i u brojnim drugim
druπtvenim djelatnostima: (poglavlja ∑ odabir i angaæi-
ranje suradnika, CV-pravila, intervju, audicija, odabir pri-
stupnika i timski rad, koji su uz pojmove poput otkla-
njanja tenzija u menadæmentu te upliv emocija (tako
nuænih u kreativnom dijelu kazaliπne djelatnosti), dio
svakodnevnice danaπnjega globalnog poslovnog okru-
æenja. 
Ovdje dolazi do izraæaja πirina literature kojom se
autor sluæio, a u kojoj su velikim dijelom zastupljeni au-
tori iz πirih podruËja psihologije, kulturne politike, bizni-
sa i opÊenito ekonomije (Beguin, Edvinsson, Godin, Go-
leman, Naomi Klein, Kotler, Levinson, Lipmann, Mac-
kay, Maslow, Poole i drugi). U tako πirokom sadræajnom
luku uspijeva se prikazati razlika izmeu teatarskog kao
autoru najdraæeg i svih ostalih poslova na svijetu te ilu-
strirati, po rijeËima jedne od recenzenata dr. Sibile Pet-
levski, stalnu i neizbjeænu meuovisnost kazaliπta i ele-
menata njegova druπtvenoga okruæenja (ekonomskog,
politiËkog, demografskog, kulturnog i tehnoloπkog).
Bilo bi doslovno nemoguÊe pobrojati sve, Ëesto i vr-
lo duhovite, ponekad tragikomiËne primjere i citate iz
prakse koji autora provociraju na brojne naputke, savje-
te i pouke, stvarajuÊi svojevrsnu kutiju punu sitnih, ko-
risnih stvarËica, mogli bismo reÊi ∑ rekvizitarija bez ko-
jih bismo u odreenoj situaciji bili izgubljeni. 
TreÊi, ujedno i zavrπni dio ove “trilogije” bavi se Mar-
ketingom i njegovim razlikama izmeu institucija okre-
nuti træiπtu i onih subvencioniranih, ne zaboravljajuÊi
globalne promjene u marketinπkim dostignuÊima (rela-
tionship marketing). Pritom nastoji slikovitim primjeri-
ma primijeniti te i mnoge druge obrasce na marketing
u kazaliπtu, gdje dolazi do poraznih rezultata. Primje-
rice, marketinπko planiranje koje u korporativnim cjeli-
nama predstavlja kraljeænicu djelovanja na potencijalne
korisnike, u najveÊem broju hrvatskih kazaliπta pred-
stavlja potpunu nepoznanicu, a njegovi osnovni postup-
ci kao πto su misija, ciljevi, strategija, taktika, analiza
po mnogima su u naπoj sredini dio “hard” biznisa, a ne
tako “fluidnog” medija kao πto je kazaliπte. Za one koji
nikada neÊe implementirati te zahtjevne kategorije u
svoju kuÊu ponueni su alternativni oblici marketinga,
pri Ëemu se inzistira na prijeko potrebnom definiranju
kazaliπnog træiπta po uzoru na Irsku, Finsku, ©kotsku,
Walles, Skandinaviju, Francusku i ©panjolsku i to po ra-
zliËitim kriterijima (spol, obiteljska pripadnost, obrazo-
vanje, zaposlenost, dohodak) ∑ postupci od kojih nije-
dan nikada nije proveden u Hrvatskoj.
Autor je pritom svjestan da je zakoraËio u podruËje
Ëiji se krajobraz mijenja gotovo svakodnevno te da se
od njega tijekom sljedeÊih akademskih godina oËekuju
nova, nadopunjena izdanja jer se novi zakoni piπu i pro-
glaπavaju, omoguÊujuÊi kazaliπnom organizmu da pro-
nalazi lakπe, jeftinije i publici zanimljivije estetske i one,
Ëapekovskim rjeËnikom reËeno, “obrtniËke” sadræaje ko-
ji se tiËu ustroja, financiranja i upravljanja kazaliπtima.
Problemi na koje nailazi u ovom, prvom pokuπaju
strukturiranja kazaliπnih poslova u povijesti hrvatskoga
kazaliπta su brojni, a jedan od dominantnijih upravo je
nedostatak terminologije, koja je sva uglavnom anglo-
ameriËka, tj. dosad neprevedena, a ponekad i teπko
prevediva ili gotovo neprevediva ∑ no nisu li i sami ter-
mini produkcije, menadæmenta i marketinga baπ kao i
djelatnosti koje pokrivaju nastali u Britaniji i SAD-u. 
Ovdje je primjetan utjecaj Stephena Langleyja, pro-
fesora na City University of New York i jednog od najve-
Êih autoriteta na podruËju osnova iz produkcijske prak-
se i opÊenito umjetniËkog menadæmenta, koji je prvi
uspjeπno strukturirao pojmove iz struke u relevantan
teorijski zbroj. Ovdje se mora spomenuti i utjecaj dru-
gih autoriteta na tom polju koji su odavno uπli u æivoto-
pise mnogih dramskih πkola πirom svijeta: Donald Far-
ber, Pauline Menear i Terry Hawkins, Danka Muædeka
Mandæuka, Jesus Cimaro, Theresa Collins, Hubert Hef-
fner, Peter Mudford, Alojz Ujes i brojni drugi.
Ovaj, za naπu sredinu pionirski priruËnik pruæa
nam, bez obzira nalazili se s ove ili s one strane kaza-
liπnog zastora, izuzetno uzbudljiv pogled u samu unu-
traπnjost kazaliπnog stroja koju Ëesto zanemarujemo
dræeÊi je manje vaænom od one kreativne, a koja se i
sama ne moæe uvijek ∑ moæda upravo zbog loπe voe-
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guÊnost preuzimanja nekih detalja njihove vanjπtine u
poetiËki razliËitim komadima. VarirajuÊi mnoæinu razlo-
ga odræavanja i formalnih modifikacija lutkarstva, Mrk-
πiÊ raspravlja i o izvedbenoj dojmljivosti ruËnih lutaka,
njihovu popularnost (politiËki kabare) pripisujuÊi ne-
posrednoj suradnji animatora (πaka i prsti) i umjetniË-
kog alata (bijela rukavica na crnoj pozadini) te je stoga
ta vrsta lutaka (ginjol u πirem smislu) zanimljiva i tele-
vizijskim, ali i filmskim animatorima. MrkπiÊ se osvrÊe
i na relaciju lutkar i autorska lutka, uvodeÊi na taj naËin
u teorijski pojmovnik svoje knjige Drveni osmijesi i raz-
doblje redateljskog kazaliπta. Takvo stajaliπte posve je
razumljivo jer su se MrkπiÊevi struËni i praktiËki pogle-
di na lutkarstvo oblikovali na iskustvu Sergeja Obrasco-
va i njegova lutka Velikog Ivana, kao i Josefa Skupe i
njegovih dviju nenadmaπnih marioneta Spejbela i Hur-
vinjeka. MrkπiÊ obrauje i segment hrvatskoga lutkar-
stva, smjeπtajuÊi ga na odgovarajuÊe mjesto u nacio-
nalnoj i europskoj kazaliπnoj povijesti. Iako je rijeË o pr-
vom pokuπaju sinteze lutkarske problematike (fragmen-
tarno, o tome prije iznose Velimir DeæeliÊ ml., Ahmed
MuradbegoviÊ, Slavko BatuπiÊ i Milan »eËuk), MrkπiÊ
bez dovoljne kritiËnosti preuzima podatke iz rukopisa
Mladena ©irole O kazaliπtu lutaka, koji je u fotokopiji
danas pohranjen u arhivu Odsjeka za hrvatsko kazali-
πte Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta
i glazbe HAZU. UnatoË nekim MrkπiÊevim previdima i to
je poglavlje knjige Drveni osmijesi, pod naslovom Iz
kronike naπih marioneta, joπ uvijek kulturoloπki zanim-
ljivo jer daje dobar uvid u utjecaj Ëeπkog i slovaËkog, ali
i slovenskog lutkarstva na hrvatsko. Zasnovavπi knjigu
Drveni osmijesi na dvije metodoloπke razine, na povi-
jesnoj i teorijskoj, Borislav MrkπiÊ u njezinu posljed-
njem dijelu raspravlja o suvremenom lutkarstvu. Pritom
posve opravdano uoËava promijenjenost odnosa spram
tradicije (Vsevold Meyerhold, Vahtangov), a æanrovska
legitimnost lutkarskoga gega i pantomime dijelom su
scenske prakse i teatra apsurda. U zakljuËnim razma-
tranjima Borislav MrkπiÊ iznosi svoj pogled na hrvatsko
lutkarstvo u sedamdesetim godinama proπloga stolje-
Êa kao njegov sudionik (istaknuti redatelj u ZagrebaË-
kom kazaliπtu lutaka, a nezaobilazan u Osijeku, Zadru,
Splitu i Rijeci), naglaπavajuÊi da je ono doseglo svoju
umjetniËku zrelost i druπtveni dignitet zahvaljujuÊi njezi-
nim sudionicima i predanim poπtovateljima, a posebno
istiËe zasluge Velimira Chytila, Kosovke Kuæat SpaiÊ u
Zagrebu, Mirjane Remlinger u Osijeku, kao i plejadi
struËnjaka, od Vlade Habuneka i Radovana IvπiÊa do
Mladena ©kiljana. Sastavni dio knjige Drveni osmijesi
popis je literature koja se poticajno ili izravno reflektira
na MrkπiÊevo pisanje, a ujedno svjedoËi o πirini uvida
u iznesenu problematiku. Knjiga Borislava MrkπiÊa Dr-
veni osmijesi po svojim brojnim kvalitetama zasluæila je
reprintirano i struËno osvjeæeno izdanje. Ona je i danas
temeljno uporiπte za povijesno izuËavanje svjetskoga i
hrvatskoga lutkarstva, veÊ zbog toga πto je pionirska
na tom polju scenskoga izraza u nacionalnom okruæe-
nju, a povrh toga πto zastupljenoπÊu kazaliπnih Ëinjeni-
ca potvruje stvaralaËke i intelektualne dosege svoga
autora. Iz tih razloga valja podræati nastojanja Meunar-
odnog centra za usluge u kulturi, koji je na Ëelu sa svo-
jom urednicom Livijom Kroflin proπle godine objavio Po-
vijest europskog lutkarstva Henrika Jurkowskog, a sa-
da knjiga Borislava MrkπiÊa Drveni osmijesi popunjava
ËitalaËke i ciljano obrazovne potrebe za takvom vrstom
struËne literature.
ili animator na lutkarskoj sceni traæi oslonac zadanoj
rijeËi u nekom rekvizitu (psiholoπki blizak predmet) uvo-
deÊi ga u igru kao jednako vrijedna partnera. U trenut-
ku kada artefakt postiæe znaËenje dramske funkcije
stapajuÊi se u cjelinu sa svojim nositeljem, nestaje nji-
hova izvedbena razlikovnost i kategorizacija po kazaliπ-
nim strukama, a to je zapravo i krajnja svrha scenske
iluzije. Svjestan da tradicionalno kazaliπte lutaka ima
svoja ograniËenja jer su u njemu zastupljeni tipovi pre-
poznatljivi po obliËju i artikulaciji pokreta, MrkπiÊ dræi
da model antroporfnoga mimetizma treba konaËno od-
baciti u korist samosvojnih odlika lutkarstva. Iako pod
oËitim utjecajem avangardnih teorija, a i sam izravan
sudionik njihove antidramske primjene (Beckett i Io-
nesco u ZDK-u) te zaokupljen aktualnoπÊu strukturaliz-
ma (Viktor ©klovski), MrkπiÊ u svoje zakljuËke (lutka je
znak) ukljuËuje i iskustvo uvaæenoga hrvatskog teore-
tiËara lutkarstva Milana »eËuka. U sljedeÊem poglavlju
knjige Drveni osmijesi bavi se pojedinim odsjeËcima
svjetskoga lutkarstva, koje obrauje i razvrstava po nji-
hovoj rasprostranjenosti i kulturoloπkoj trajnosti. Kro-
noloπki ispisuje naslove predstave i nazive likova u ka-
zaliπtu Dalekog istoka, oblikujuÊi svojevrsnu sintezu
odabrane grae, dotad nezastupljenu u takvom obliku
u hrvatskoj kazaliπnoj literaturi. Podjednako instruktiv-
no raspravlja o masci (lutki) u klasiËnom grËkom i rim-
skom kazaliπtu, a potom prelazi na krπÊanske obrede,
da bi svoju tezu o tematskoj i æanrovskoj postojanosti
lutkarstva kao i odgovarajuÊem suæivotu glumca i arte-
fakta, neovisno o protoku vremena i ideologija, argu-
mentirao i obiljem crteæa kao i izborom fotomaterijala.
Takovrsna razmatranja dovode MrkπiÊa do zakljuËka da
je lutkarstvo civilizacijska potreba i imanentno je svim
razvojnim fazama bilo da je rijeË o religioznim bilo o saj-
menim predstavama ostvarenim u amaterskim ili pro-
fesionalnim kazaliπtima. ZahvaljujuÊi priroenoj sinkre-
tiËnosti, lutka u metaforiËkom, ali i doslovno mehanici-
stiËkom znaËenju ostvaruje u svome prostoru ideju o
teatru mundi kao najviπem dosegu scenske umjetno-
sti. U tom objedinjujuÊem smislu MrkπiÊ razmatra i lut-
karstvo koje se razvilo iz narodnih obiËaja i folklora,
navodeÊi predstave poznate pod skupnim nazivom Dr-
vene Marije, koje su u tematskim inaËicama zabiljeæe-
ne od Italije, Francuske, ©panjolske, Engleske, Poljske
i Ukrajine do Hrvatske, konkretnije do Splita. Zasnova-
ne na pojednostavljenim biblijskim motivima, njihova je
sadræajna predvidljivost pogodovala stjecanju trajne po-
pularnosti meu gledateljima, a u razdoblju romantiz-
ma, ali i kasnijih godina, postaju privlaËne i tzv. lijepoj
knjiæevnosti. MrkπiÊ upozorava na komad Karla Millo-
chera Djeca sreÊe, dok je hrvatska knjiæevnost bogata
srodnim folkloristiËkim interpolacijama do najnovijeg
doba ∑ spomenimo na polju lutkarstva tek Bourekov
Slavonski beÊarac. KarakteristiËne po malobrojnosti i
stalnosti dramaturπkih funkcija svojih likova, u rasponu
od nedodirljivo dobrih do apsolutno loπih (bog, aneli i
vrag), kao i po ploπnom prikazu sadræaja i ritmiziranom
vremenu izvedbe (prigodnice, kolede, πopke), te su fol-
kloristiËke, rubno lutkarske predstave posredovale pri
daljnjoj profesionalizaciji lutkarstva. PovezujuÊi razliËita
razdoblja u folklornom i profesionalnom kazaliπtu, Mrk-
πiÊ progovara i o stvaranju putujuÊih lutkarskih trupa i
upozorava da je njihov repertoar zasnovan preteæito na
ad hoc temama koje su spontana reakcija na aktualna
druπtvena, ponekad i politiËka pitanja, a karakterne
osobine pojedinaca (lihvar, izjelica, nestalni ljubavnik,
ostavljena djevica) preuzima i dramska knjiæevnost (Dr-
æiÊ, Molière). U satirama, lakrdijama, komedijama i ope-
rama-arijama glavni su scenski akteri ginjol i marione-
ta koji zbog svoga izgleda i interpretativnih moguÊnosti
imaju razliËitu umjetniËku svrhu. Ginjol je prilagodljiviji
jer moæe improvizirati u skladu s raspoloæenjem gleda-
telja, dok marioneta zbog svog unaprijed odreena ob-
liËja (jednostruka ili dvostruka vodilica-kriæ, konËana
krletka) i tipiziranog odreenja lika (Hanswurst, Punch
i Judy, KaπparËek, Petrica Kerempuh) ostaje u sebi svoj-
stvenom dramaturπkom prostoru. Nadalje, MrkπiÊ ras-
pravlja o zastupljenosti krinke na razini kazaliπnog zna-
ka, zakljuËujuÊi da ona u lutkarstvu osim tradicijske i
druπtvene ima i dramaturπku funkciju kakva se ne mo-
æe oËekivati u kazaliπtu æivoga glumca. Krinka u obiËaj-
nom, ali i u profesionalnom lutkarstvu izvedbeni je si-
nonim za odreenu temu, a u æivom kazaliπtu afektivno
podcrtava glumËevu interpretaciju i sastavni je dio nje-
gove likovne opreme. Pojavu krinke MrkπiÊ izjednaËava
s prepoznatljivoπÊu situacija i tipologijom likova u ko-
mediji dell' arte, opisujuÊi potanko izgled Pantalonea,
Harlekina i Pullcineje, ali isto tako upozorava na mo-
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